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 ABSTRAKSI 
 
 
STUDI FAKTOR-FAKTOR FISIK YANG MEMPENGARUHI 
PRODUKTIVITAS KERJA TUKANG PADA PROYEK KONSTRUKSI DI 
YOGYAKARTA, Ivan Evani, NMP 07 02 12911, tahun 2013, Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atmajaya 
Yogyakarta. 
Menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo (1995: 281) produktivitas adalah 
sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan 
jasa) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya) 
yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Faktor fisik adalah segala macam 
faktor yang terdapat dalam setiap bidang industri (Pabewan:2011). Faktor ini 
merupakan faktor-faktor yang dapat terjadi karena faktor diri sendiri, lingkungan, 
hubungan dengan orang lain, maupun fasilitas dalam bekerja. Penelitian ini akan 
membandingkan bagaimana rata-rata factor fisik tukang asli Yogyakarta dengan 
tukang luar Yogyakarta.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis rata-rata dari setiap factor 
fisik baik tukang yang bersal dari Yogyakarta maupun tukang yang berasal dari 
luar Yogyakarta. Dalam penelitian ini juga dianalisis rata-rata fisik yang paling 
tinggi dengan menggunakan metode RII, juga didukung dengan uji T untuk 
mengetahui perbedaan rata-rata kedua kelompok. 
 
Dari hasil analisis RII didapat factor fisik yang paling berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja tukang adalah cuaca buruk. Untuk tukang yang 
berasal dari Yogyakarta factor fisik yang paling berpengaruh adalah ketersediaan 
material sedangkan untuk tukang yang bersal dari luar Yogyakarta  factor fisik 
yang paling berpengaruh adalah factor kompresi jadwal. 
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